



A los 72 años, el 17 de noviembre, dejó 
de existir en Río de Janeiro el famoso 
compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. 
Su formación musical fue autodidacta, 
'pues sólo recibió una enseñanza rudi-
mentaria que le proporcionó su padre. 
conocido escritor brasileño y buen afi· 
donado a la música. El muchacho apren-
dió a tocar el cello y varios instrumentos 
de viento que poseía su padre_ Como só-
lo tenía once años cuando su padre mu-
rió, tuvo que ganarse la vida tocando en 
cafés, cines y lugares de entretención_ En 
cuanto a la composición, trabajó solo re-
cibiendo algunas clases del compositor y 
director de orquesta, Francisco Braga. 
Esta ausencia de educación musical for-
mal le sirvió de mucho, pues comenzó a 
interesarse por el folklore, haciendo caso 
omiso del convencionalismo de la armo-
nla occidental, que de nada le habría ser-
vido dentro de las inflecciones melódi~as 
del canto brasileño. Para realizar un estu-
dio profundo de estas melodlas nativas, 
Villa-Lobos recorrió el Amazonas y sus 
dos tributarios, recogiendo entre las tri-
bus de la jungla un material que inspiró 
numerosas de sus obras_ Como el tambor 
es el único instrumento usado por estas 
tribus primitivas, las composiciones de 
ViUa-Lobos son un compendio de ricas 
percusiones de toda índole_ 
Villa-Lobos fue el más prolffico de los 
compositores contemporáneos. Su catálo-
go reúne sobre 1.300 obras de todas di-
mensiones y para todo tipo de combina· 
dones instrumentales. 
En Ig22, Villa-Lobos fue a París y allí 
se puso en contacto con la joven escúela 
francesa de músicos. Burle Marx, en su 
obra "Música Moderna", dice: "Ya era 
1111 compositor formado cuando llegó a 
París; su impulso creador era más pode-
roso y rico que el de la mayoría de los 
europeos. Llegó con curiosidad, pero con 
una confianza suprema; su aCtitud era la 
de "no vine a estudiar con Uds.; vine a 
mostrar lo que he hecho". No obstante, 
es indiscutible la influencia del impresio· 
nisroo y neoclasicismo de la música de 
Villa· Lobos, del periodo parisiense. 
Con excepción de su música de cáma· 
ra, todas sus obras son de naturaleza 
programática. En 1917 compuso el poema 
sinfónico uAmazoq.as"; con texto de su 
padre y su estreno en París, en mayo de 
1929, causÓ sensación. 
En 1920, Villa-Lobos escribió una obra 
para guitarra, que tituló "Ch6ros". Esta 
fue la primera de una serie de obras que 
llevan el mismo título, escritas para todo 
tipo de instrumentos, desde el solo hasta 
la gran orquesta con coros. El significado 
de "ChOros" es descrito por Villa-Lobos en 
una nota de sus ediciones como: "Chóros" 
representa una nueva fórmula de com· 
posición musical, en la que se hace una 
sJntesis de los distintos tipos de música 
brasileña, indígena y popular, y que re-
presenta en sus elementos fundamenta· 
les el ritmo y las melodías característi-
cas del pueblo. Estas melodias, que apa-
recen en la música de vez en cuando. son 
invariablemente modificadas por el autor. 
El procedimiento armónico también re-
presenta una estilización completa del 
original. La forma Serenata puede dar 
una idea aproximada del significado de 
"Chóros". 
Además, Villa-Lobos escribió una serie 
de sinfonias, todas ellas de índole pro-
gramática y su amor por los clásicos y por 
el arte de su patria, como slmbolo de 
esta doble alianza, le inspiró las cllatrQ 
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composiciones que llevan el nombre de 
Bachianas Brasileiras. El compositor ex-
plica las Bachianas, diciendo: "Este es 
un tipo especial de composición musical, 
basado en el conocimiento íntimo de las 
grandes obras de J. S. Bach y de la afini-
dad del compositor' con el rontrapunto 
armónico y la atmósfera f10klórica de la 
,región noreste del Brasil. El compositor 
considera a Bach como una rica y univer-
sal fuente folklórica, profundamente 
arraigada en la música folklórica de todos 
los paises del mundo. Es asi como Bach 
es el mediador entre todas las razas:· 
Villa-Lobos siempre fue un. innovador 
incansable. El espiritu de innovación lo 
expresó a través de efectos técnicos poco 
usuales, el uso de nuevas escalas, basadas 
en series interválicas 'especiales y una 
formidable superposición de armonias. 
L~ actividad pedagógica del compositor 
fue de gran importancia para el Brasil. 
Introdujo un nuevo método de enseñan· 
za y siempre se. preocupó de componer 
obras pedagógicas y numerosos coros pa-
ra niños.' 
Su música ha sido tocada en todo el 
mundo y entre los compositores latino-
americanos es uno de los pocos que ha 




En Toronto, Canadá, murió, en el mes 
de noviembre, el distinguido músico y 
pianista chileno Alberto Garcia Guerre-
ro, quien se encontraba radicado en ese 
pa/s. desde 1918. 
Albert.o Garcia Guerrero, oriundo de 
La Serena, perteneció a una familia de 
extraordinaria cultura, en cuyo seno se 
formaron musicalmente los hermanos Da-
niel y Alberto, excelentes pianistas y ávi· 
N ecrologlas 
dos estudiosos de los problemas musica-
les, y Eduardo, en el que a las condicio-
nes musicales de sus hermanos se auna-
ba' una afición literaria, que pronto hizo 
de él un sagaz crítico y conferenciante al 
servicio de la música. Compenetrados de 
un mismo ideal, los tres hermanos des-
arrollaron una labor sistemática para dar 
a conocer los valores nuevos que admira-
ban. El hogar de los Garcia Guerrero se 
convirtió en el cenáculo del "modernis-
mo" y fueron ellos quienes les abrieron 
las puertas del futuro a los músicos con 
mayores ansias de él. Antes de que la 
Sociedad Bach se funde en 1917, también 
con el carácter de una reunión privada 
de aficionados, la labor de iniciadores 
de los Garda Guerrero es el esfuerzo de 
más generosas perspectivas y el más fe-
cundo que tuviera lugar en Chile. 
Con el Dr. Daniel Garcia Guerrero, emi· 
nente médico y profesor de cl/nica médica, 
cuyos trabajos son admirados hasta el dia 
de hoy, y Eduardo, ilustre abogado, se re-
pite en Chile el caso de que sean gentes 
venidas de otros campos de la actividad 
intelectual quienes renueven el mundo de 
la música. De los tres hermanos, Alberto 
sería el único que acabaría por consagrarse 
a la música por entero. Prosiguió asi la 
obra iniciada en común, que llevó a rea-
lizaciones concretas. Sobre su formación 
autodidacta' y las extraordinarias condi-
ciones de pianista que demostró desde 
la niñez, un concienzudo estudio de la 
Armonia, el Contrapunto y la técnica de 
la Composición, hicieron del inteligente 
aficionado un maestro de su generación 
y un compositor de gran finura. Todos los 
compositores de su época, Lavin,. Cota-
pos, Bisquertt, Leng, y años después, Do-
mingo Santa Cruz, sometieron al ,juicio de 
Alberto Garda Guerrero sus composicio-
nes y éstos dos últimos reconocen la in-
fluencia que tuvo sobre ellos. 
Alfonso Leng, gran amigo de los Garcia 
.. 
Necrologias 
Guerrero y específicamente de Alberto, al 
rememorar esos años, cuenta: "Alberto es 
el hombre que delineó la corriente de lo 
que sería la música en Chile desde 1912 
en adelante. Sin su influencia inteligen-
te y su extraordinaria sensibilidad musi· 
cal, el determinismo del arte musical en 
Chile habría sido diferente y no habría 
logrado el auge actual. Su espíritu ~m­
plio comprendía el arte clásico, román-
tico y el contemporáneo. Fue él quien 
primero dio a conocer en público a De-
bussy y Schoenberg, a través de concier-
tos en el Teatro Municipal, en los que 
ilustraba al piano las conferencias dic· 
tadas por su hermano Eduardo y a las 
que acudía un numeroso y ávido púo 
blico. 
"Como ejecutante -sigue contando Al· 
fonso Leng-, Alberto García Guerrero se 
caracterizaba por la expresión que le im-
primía a cada obra, en estrecha vincula-
ción con el espíritu de su autor, sin jamás 
tocar una sola nota en forma indiferen-
te. Su inteligencia superior y extraordi· 
nario talento cambió el giro y el destino 
de la música en Chile. No obstante, siem· 
pre fue modesto y sin el menor espíritu 
de exhibicionismo". 
Alberto Garda Guerrero partió de Chi-
le con el violonceIlista holandés Michael 
Penha para realizar una gira de concier-
tos por Estados Unidos y Canadá. Regre-
só por un breve tiempo a Chile, para sa-
lir de él definitivamente en 1918, contra-
tado como profesor de piano del Con-
servatorio de Taronto. Canadá, por 
uno de los directores de esta institu-
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ción, el gran violinista Jam Hambourg. 
Posteriormente fue contratado como Di-
rector de los Cursos de Piano del Real 
Conservatorio de Música. 
Garda Guerrero formó a una pléyade 
de grandes pianistas, entre los que des-
cuella Glenn .Gould, quien ha obtenido 
brillantes éxitos en Estados Unidos, el Ca-
nadá y Europa. A los catorce años, Gould 
tocaba de memoria todos los conciertos 
para piano y orquesta, de Beethoven. e 
interpretaba a Schumann, Brahms y De-
bussy, con la pericia y musicalidad que 
le había inculcado su maestro. 
Con la muerte de Alberto Garda Gue-
rrero desaparece uno de los miembros 
. del "Grupo de los Diez", esa síntesis fra-
terna que acomete la poesía, las artes 
plásticas y la música en la década de 
1910 a 1920, en Chile, y cuyos otros dos 
miembros en el campo de la música fue-
ron Acario Cotapos y Alfonso Leng. "Los 
Diez" son el primer núcleo de avanzada 
de la cultura chilena, ya puesta al nivel 
de las inquietudes europeas en las post-
guerra de 1918. La revista de "Los Diez" 
contuvo en sus páginas lo más vivo del 
pensamiento y de la literatura de Chile 
en aquel período. Encama el espíritu re-
novador que cuaja en espléndidos frutos 
alrededor de 1920. El triunfo de "La 
Muerte de AIsino", sobre el texto de Pe-
dro Prado. eminente miembro de "Los 
Diez" en literatura, de Alfonso Leng, en 
1922, es el impacto de mayor relieve lo-
grado por "Los Diez" en los dominios de 
la música. 
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